


































superstición  presente  en  el  folklore  de  diferentes  países  del mundo  sobre  estos  seres  que  ya  habían  aterrorizado  con
anterioridad a los lectores por medio de títulos como El vampiro (1819), de John William Polidori, o Carmilla (1872), de
Joseph Sheridan Le Fanu. Pero Stoker amplía dicho mito  incluyendo rasgos de creación propia, consolidando  la  leyenda
hasta unos límites sin precedentes.
Drácula  ha  tenido  una  enorme  repercusión  tanto  en  literatura  como  en  la  cultura  popular,  propiciando  la  creación  de
innumerables obras inspiradas en el mismo tema y donde aparece o se nombra a su protagonista. Más de un siglo después
de  su primera publicación,  esta novela  se puede encontrar  en  las  estanterías de  todas  las  librerías,  físicas  o  virtuales;
nunca  ha  dejado  de  editarse.  En  cuanto  al mercado  editorial  en  español,  esta  se  ha  traducido,  editado,  versionado  y
adaptado sin descanso.
Su éxito y su influencia han trascendido más allá del mundo literario y el folklore popular y han llegado también a otros
ámbitos artísticos y del entretenimiento como el cine,  la música,  la pintura,  la televisión, los videojuegos, los juegos de
mesa...  El  personaje Drácula y  los  rasgos que  le  caracterizan han pasado a  formar parte de nuestras  supersticiones y
dichos populares; Drácula ha moldeado la imagen mental colectiva que tenemos de la figura del vampiro.
3. Historia cronológica de las traducciones españolas de Drácula


















«El  invitado  de  Drácula»  (o  «El  huésped  de  Drácula»)  publicados  en  todas  las  lenguas  oficiales  de  España  dentro  del
mercado editorial español, centrándonos en el idioma castellano. No se va a hacer mención de las versiones abreviadas y
adaptadas  de  la  novela  de  Stoker,  como  las  dirigidas  al  público  infantil  o  juvenil,  ya  que  dichas  ediciones  deben
considerarse obras derivadas de la novela original; como única excepción y a pesar de tratarse también de obras derivadas,
se  incluirán  las adaptaciones existentes para  teatro de esta obra por ser estos unos  textos que albergan algún  tipo de
relevancia (en particular, respecto a la historia de la traducción de Drácula en España). Los datos recabados sobre los que
se sustenta la presente investigación se extrajeron de diversas fuentes de consulta. Las principales han sido las bases de





acerca de  la autoría del  traductor en ninguna de  las  fuentes consultadas. Entre  los  traductores  identificados, destacan
unos nombres sobre otros por el gran número de reimpresiones y reediciones que se han realizado de sus traducciones.
El cómputo de ediciones y reediciones recopiladas desde las fuentes reseñadas que se utilizó para  la realización de este
estudio asciende a 160 entradas;  la  fecha de publicación de dichas ediciones  comprende el  rango de años 1935­2018
(actualizado hasta  junio de 2018). Tras comparar y cotejar  los números de  ISBN recuperados a  través de  las diversas













La  primera  edición  al  castellano  de  esta  novela  se  publicó  en  la  editorial  Hymsa,  dentro  de  la  colección  «La  Novela
Aventura», en el año 1935; no existen datos sobre la identidad de su traductor. Es llamativo el hecho de que no aparezca








aparición  de  otras  traducciones  durante  estos  años,  a  causa  de  la  prohibición  de  la  película Drácula  (de  la  productora
Hammer y dirigida por Terence Fisher en 1958). La nota del censor indica que la película Drácula «se trata de un nuevo
golpe al tema de Drácula, de pésimo gusto, dedicado a deficientes mentales» y la califican como una obra desagradable,




ediciones  en  español  (el  número  total  se  ve multiplicado  por  siete  respecto  al  período  correspondiente  en  el  apartado
anterior). La razón de este cambio reside en el éxito que alcanzaron fuera de España las adaptaciones cinematográficas
realizadas por  la productora Hammer entre  los años 1958 y 1974. A pesar de  la censura  inicial que sufrió Drácula  (la




El  primer  traductor  conocido  de Drácula  en  español  es  Enrique  Martínez  Fariñas,  con  su  traducción  de  1966  para  la
editorial Saturno. Puede que el  texto original de esta  traducción sea  incluso anterior a dicha  fecha, ya que existe otra











































raíz  del  recibimiento  que  tuvo  la  película  de  Francis  Ford  Coppola,  una  cinta  que  logró  también  un  enorme  éxito  y
contribuyó al incremento de la popularidad del tema vampírico.
4.  En  cuarto  lugar,  también  dentro  de  la  industria  del  entretenimiento,  se  encuentra  la  serie  de  televisión  Buffy,






















editar  en Mondadori  (2005);  Edimat  (2001);  Valdemar  con Cuentos de Medianoche  (2000),  que  incluye  el  relato  «El
invitado de Drácula» bajo el título «El sueño en el panteón», y también con su edición de Drácula (2005), ambas obras
traducidas  por  Óscar  Palmer;  y,  por  último,  destacan  las  editoriales  Plaza  &  Janes  y  Ediciones  B,  de  nuevo  por  sus
reediciones y reimpresiones de la novela.
3.1.6 Años 2010­2018
Actualmente, el mercado editorial español  sigue siendo  igual de prolífico en cuanto a  la publicación de  traducciones de




















Tan sólo se han encontrado tres  traductores y  traducciones diferentes en catalán; dos de estas  traducciones son de  la
novela Drácula y la tercera corresponde al relato «El invitado de Drácula».



































como  Miguel  Giménez  Sales  (el  nombre  de  su  padre);  ha  utilizado  muchos  pseudónimos,  algunos  puestos  por  las
editoriales sin su conocimiento. Uno de sus pseudónimos fue Mario Montalbán.
Según el catálogo de la BNE, Miguel Giménez Sales aparece como autor de 56 registros de obras propias, y ha participado

























Stoker,  que  le  resultó  «fascinante»,  o  de Frankenstein de Mary  Shelley,  libro  que  califica  como  «prodigioso»  (El  País,




le  otorgó  el  Premio  Nacional  a  la  Obra  de  un  Traductor,  como  reconocimiento  a  toda  su  trayectoria  profesional.  En
noviembre de 2009, en el marco de la Primera Semana Gótica de Madrid, la Asociación Española de Escritores de Terror
(Nocte) decidió por unanimidad otorgarle un «galardón especial, como reconocimiento a toda su carrera» (Vilar­Bou 2015).

















de  los  registros  recuperados  pertenecen  a  su  traducción  de  Frankenstein,  publicada  por  primera  vez  en  1999;  para
finalizar, el último título que completa la suma de doce registros alojados en dicha web corresponde a la obra Management

























Nacida  en  Cervera  (Lérida),  ha  sido  directora  de  la  revista  Faristol  y  presidenta  del  CLIJCAT  (Consell  Català  del  Llibre







Grupo  Anaya  desde  1988.  Además  de  una  obra  poética  propia,  tradujo  de  diferentes  lenguas  (castellano,  portugués,
italiano, inglés, francés, neerlandés).
Entre sus obras traducidas al gallego se cuentan Dublineses de James Joyce, O Gato Gaiado e a Andoriña Señá de Jorge
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